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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi 
Pada Pemerintah Desa Beringin Jaya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 
Kuantan Singingi telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Ada 
beberapa masalah yang ditemui dalam penelitian ini yaitu: jurnal umum yang 
merupakan media transaksi sesuai dengan transaksi-transaksi pada Buku kas dan 
tidak membuat jurnal penyesuaian yang bertujuan untuk mengetahui pendapatan 
pada periode dimana pendapatan tersebut diperoleh dan untuk mengetahui 
belanja/biaya pada periode dimana barang dan jasa yang berkaitan dipergunakan. 
Dan tidak memasukkan nilai nominal pada Aset Tetap dalam Laporan Kekayaan 
Milik Desa. 
Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, maka penulis berupaya 
memperoleh data-data yang terkait berupa : Buku Kas Umum dan Laporan 
Kekayaan Milik Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu 
menganalisis data dengan cara mengumpulkan data untuk menjelaskan situasi dan 
kondisi yang dijumpai dilapangan, kemudian dibandingkan dengan teori yang 
telah penulis dapatkan kemudian diambil suatu kesimpulan yang menjadi 
pemecahan masalah yang dihadapi.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa  Desa Beringin Jaya Kecamatan 
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak membuat jurnal, buku besar, 
neraca saldo,jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup, 
laporan arus kas dan tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga 
belum sesuai dengan Akuntansi Berterima Umum. 
Kata kunci :  Siklus Akuntansi dan Laporan Kekayaan Milik Desa.  
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